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Исходя из данных, приведенных в таблице,  можно сделать вывод что – клариевого сома и 
нильскую тиляпию возможно выращивать в УЗВ вместе, т.е. в поликультуре. Так как их темпера-
турные режимы выращивания обоих видов очень похожи, так же по всем химическим показателям 
рыбы схожи или попадают в диапазон содержания друг друга. На трофическом уровне эти рыбы 
полностью подходят друг другу, так как могут, питаются одинаковыми кормами, а при соблюде-
нии оптимальных соотношений и плотностей посадки, возможно получать хорошую рыбопродук-
тивность.  
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Успешное развитие скотоводства, а также увеличение мясной и молочной продуктивности в 
значительной мере зависит от организации полноценного и сбалансированного кормления [1, 
с.624]. Продуктивный потенциал скота достаточно высок при наличии плотной кормовой базы, 
основанной не только на количественном, но и на качественном обеспечении животных всеми ви-
дами кормов и кормовых добавок, содержащих полный набор необходимых организму элементов 
питания. Поэтому при интенсивном производстве продуктов животноводства наиболее остро сто-
ит проблема в обеспечении потребностей сельскохозяйственных животных в биологически актив-
ных и питательных веществах, а также энергии согласно современным критериям нормирования 
энергетического, протеинового и углеводного питания. [3, с.70-71]. В связи с этим, рационы 
должны разрабатываться на основе уточненных детализированных норм кормления с учетом хи-
мического состава и питательности кормов. В то же время существующие нормы требуют даль-
нейшего совершенствования и уточнения по некоторым позициям. Это касается потребности жи-
вотных в углеводах. 
Молочный сахар – представляет собой дисахарид, состоящий из молекул глюкозы и галактозы, 
который принадлежит к классу углеводов. Образование лактозы происходит в молочных железах 
человека и животных, и ее содержание в молоке достигает около 4% [2, с.50-51]. 
Важной областью применения лактозы является животноводство. Лактоза хорошо усваивается 
в организме молодняка крупного рогатого скота раннего возраста, является основным поставщи-
ком энергии в первые недели жизни, а также усиливает процессы выработки витаминов. Также 
следует отметить то, что лактоза является субстратом для правильного формирования биоценоза 
кишечника. Установлено, что при систематическом скармливании лактозы происходит смена 
















молочный сахар может быть включен в заменители цельного молока (ЗЦМ), принося больше 
пользы, чем тростниковый сахар [4, с.10].  
Таким образом, в настоящее время актуальными являются разработки по использованию мо-
лочного сахара в заменителях цельного молока для молодняка крупного рогатого скота. 
Цель исследований заключалась в определении оптимального уровня молочного сахара в со-
ставе ЗЦМ для телят в возрасте 10-30 дней и влияния на изменение динамики роста и развития 
животных. 
Исследования были проведены на базе лаборатории кормления и физиологии питания крупного 
рогатого скота РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 
Для достижения поставленной цели проведен научно-хозяйственный опыт на телятах в ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, Минской области. 
Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано три группы бычков по принципу 
пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной живой массой 45,5-45,8 кг. Схема исследований при-
ведена в таблице 1.  
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Животные содержались индивидуально в домиках. Продолжительность исследований состави-
ла 20 дней. Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление двукратное, 
ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой в соотношении 1:8. Различия заключались в том, 
что опытным животным выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара. 
В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, биохимические и матема-
тические методы анализа и изучены следующие показатели: 
1. Химический состав и питательность кормов – путем общего зоотехнического анализа. 
2. Расход кормов – проведением контрольных  кормлений;  
3. Живая масса – путем индивидуального взвешивания животных в начале и в конце опыта;  
4. Гематологические показатели определены на приборах «Accent 200» и «Multivet». 
Основными ингредиентами ЗЦМ для телят были молочные белки (СОМ), растительные белки 
(соевый протеин), сывороточно-жировой концентрат, витаминно-минеральный комплекс, пробио-
тическая культура.  
В 1 кг молочного продукта содержалось 16,6 МДж обменной энергии, сырого протеина – 20%, 
клетчатки – 15%, сырого жира – 16%, лактозы – 35-45%. 
Рацион телят в научно-хозяйственном опыте состоял из заменителя цельного молока, комби-
корма КР-1 и овса. В структуре среднесуточного фактического рациона телят молочные корма за-
нимали – 73,0-74,6%, комбикорм – 16,8-17,5, овес – 8,6-9,6%.  
Питательность рационов телят составила 2,23-2,26 корм. ед.  
Для определения влияния уровня лактозы на физиологическое состояние животных у трех те-
лят из каждой группы были взяты образцы крови. Анализ результатов гематологических исследо-
ваний показал, что они находились в пределах физиологических норм. Установлено, что в крови 
бычков II опытной группы произошло увеличение количества эритроцитов на 2,7 и 3,2%, лейко-
цитов – на 2,5 и 3,3% по сравнению с аналогами I и III группы.  
Скармливание опытных партий ЗЦМ телятам не оказало существенного влияния на их продук-





















I II III 
Живая масса, кг    
    в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34 
    в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84 
Валовой прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44 
Среднесуточный прирост, г 618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 3,66 3,5 3,69 
 
Более высокой продуктивностью отличались животные, потреблявшие ЗЦМ с содержанием 
лактозы на уровне 40%. Они превосходили своих опытных сверстников из I и III групп на 2-5%, в 
результате чего затраты кормов во второй группе снизились на 4,6% – 5,1%. 
Таким образом, установлено, что оптимальное количество молочного сахара в заменителях 
цельного молока для молодняка крупного рогатого скота молочного периода в возрасте 10-30 дней 
составляет 40%. 
Телята, потреблявшие ЗЦМ с включением 40% молочного сахара, отличались более высокой 
продуктивностью. Энергия роста у животных была выше на 5,0%, а затраты кормов ниже на 4,6-
5,1% по сравнению с заменителями, содержащими 35% и 45% лактозы. 
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Одну из главных ролей при полноценном кормлении крупного рогатого скота играют протеи-
ны. Это связано с тем, что дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в корм-
лении сельскохозяйственных животных. Как известно, главная составная часть каждого живого 
тела – белки. Жизнедеятельность высокопродуктивных коров неразрывно связана с образованием 
и распадом белковых веществ в организме. Для того чтобы животное полностью восполнило свои 
потребности в белке, оно должно получить с кормом необходимое количество аминокислот [3]. 
Анализ литературных и экспериментальных данных показал, что количество полученного мо-
лока на 55 % зависит от содержания в рационе энергии, на 30 % – протеина и на 15 % – минераль-
ных веществ и витаминов. Следовательно, при их дефиците в рационе на соответствующую вели-
чину снижается продуктивность [1, c. 5]. 
Цель данной работы – изучить значение высокобелковых кормов в кормлении и установить их 
влияние на продуктивность молочного скота. 
В настоящее время в кормлении высокопродуктивных молочных коров протеиновая питатель-
ность оценивается по содержанию в кормах и нормах кормления сырого протеина, переваримого 
протеина, расщепляемого протеина, нерасщепляемого протеина на 1 к. ед. Итак, среди раститель-
ных кормов большая доля протеина высокого качества приходится на кормовые бобы 300 г, горох 
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